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Abstrakt
U´kolem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je vhodneˇ demonstrovat klı´cˇove´ prvky tvorby datovy´ch
skladu˚ s pouzˇitı´m na´stroju˚ Business Intelligence. Cele´ rˇesˇenı´ je postaveno na MS SQL
Serveru 2005 s vyuzˇitı´m produktu SQL Server Business Intelligence Development Stu-
dio. Soucˇa´stı´ te´to pra´ce je prˇı´rucˇka, v nı´zˇ je zobrazena postupna´ tvorba jednoduche´ho
datove´ho skladu a jeho mozˇne´ vyuzˇitı´ vcˇetneˇ reportu˚ a multidimenziona´lnı´ch OLAP
databa´zı´. Nechybı´ ani propojenı´ s externı´mi aplikacemi (MS Excel 2003 a 2007). Pra´ce ma´
by´t pomu˚ckou pro studenty kurzu Informacˇnı´ syste´my a datove´ sklady (INS), ktery´ je
soucˇa´stı´ navazujı´cı´ho magisterske´ho studia.
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Abstract
The main goal of this Bachelor thesis is suitably demonstrate key features of implementa-
tion of data warehouses using Business Intelligence tools. Therefore, MS SQL Server 2005
and SQL Server Business Intelligence Development are primary platforms. Our thesis
contains user’s manual where is shown a step by step implementation of data warehouse
and its applications including reports and OLAP multidimensional databases with MS
Excel 2003 and 2007 extension. This work should be suitably for course in Information
Systems (INS) for graduate students.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
SRˇBD – Syste´m rˇı´zˇenı´ ba´ze dat
DWH – Datovy´ sklad (Data Warehouse)
BI – Business Intelligence
OLTP – Online Transaction Processing
OLAP – Online Analytical Processing
MOLAP – Multidimensional Online Analytical Processing
ROLAP – Relational Online Analytical Processing
HOLAP – Hybrid Online Analytical Processing
SCD – Slowly Changing Dimension
DDL – Data Definition Language
AMEX – American Stock Exchange
BIDS – Business Intelligence Development Studio
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51 U´vod
Vy´voj je knezastavenı´. To, cobylo jesˇteˇ prˇedneˇkolikadesı´tkami let pouhy´msnemneˇkolika
jedincu˚, je dnes beˇzˇnou realitou vsˇednı´ho zˇivota. A nemusı´ jı´t jen o oblast informacˇnı´ch
technologiı´, i kdyzˇ tam je kazˇda´ zmeˇna patrna´ nejvı´ce. Kdyzˇ bylo nutne´ zvolit bakala´rˇskou
pra´ci, osobneˇ jsemmeˇl velmi teˇzˇke´ rozhodova´nı´.Nebyl proble´mvybrat osveˇdcˇena´ te´mata,
ale mnohem veˇtsˇı´m la´kadlem bylo se pustit do neˇcˇeho me´neˇ zna´me´ho. Vy´beˇr proto
nakonec padl na problematiku datovy´ch skladu˚ a Business Intelligence. Pra´ce si klade
za cı´l sezna´mit cˇtena´rˇe s problematikou budova´nı´ datovy´ch skladu˚, du˚raz vsˇak nenı´
kladen na detailnı´ rozbor jednotlivy´ch technologiı´. Probra´ny jsou spı´sˇe obecne´ principy
a ty nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ cˇa´sti jsou na vhodny´ch prˇı´kladech implementova´ny a zarˇazeny do
uzˇivatelske´ prˇı´rucˇky, ktera´ je soucˇa´stı´ te´to pra´ce.
Cˇtena´rˇ bude pru˚beˇzˇneˇ sezna´men se zajı´mavostmi, jezˇ cˇasto prˇesahujı´ ra´mec oboru.
Chybeˇt nebudou ani uka´zkove´ vy´stupy z ru˚zny´ch na´stroju˚ pro tvorbuBI. Za´jemci o hlubsˇı´
studium se docˇkajı´ pecˇliveˇ vybranne´ literatury. Ta je k dispozici na za´veˇr kazˇde´ du˚lezˇite´
kapitoly. Protozˇe jde o oblast pomeˇrneˇ rozsa´hlou, nebylo v my´ch sila´ch pokry´t vsˇe, co
bylo pu˚vodneˇ zamy´sˇleno. Prˇesto nepochybuji, zˇe cˇtena´rˇi, ktery´ je zacˇa´tecˇnı´k a ma´ o tuto
problematiku skutecˇny´ za´jem, prˇinese pra´ce spoustu hodnotny´ch a uzˇitecˇny´ch informacı´.
Kapitoly jsou sestavova´ny tak, aby skutecˇneˇ pokryly veˇtsˇinu prvku˚ z praxe. Vsˇe je
samozrˇejmeˇ velmi relativnı´, prˇi pra´ci se muselo vycha´zet s velmi omezeny´mi mozˇnostmi,
at’uzˇ po stra´nce hardwarove´, tak po stra´nce datove´.
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2.1 Strucˇny´ prˇehled
Prˇi studiu na vysoke´ sˇkole se lze hloubeˇji sezna´mit s teoriı´ databa´zovy´ch syste´mu˚ a
prima´rnı´m du˚vodem, procˇ je potrˇeba se evidencı´ dat zaby´vat. Tato prˇı´cˇina nevznikla
sama od sebe, ale je poznamenana´ urcˇity´m historicky´m vy´vojem, jenzˇ saha´ hluboko
do minulosti. Jesˇteˇ prˇed dobu velke´ho rozmachu vy´pocˇetnı´ techniky. V rany´ch doba´ch
stacˇil obycˇejny´ za´pisnı´k a pero. Pozdeˇji se prˇesˇlo na psacı´ stroje. Kuprˇı´kladu obchodnı´ci
zapisovali pru˚beˇh transakcı´ nebo le´karˇi vedli statistiky svy´ch pacientu˚. S prˇiby´vajı´cı´mi
le´ty vsˇak mnozˇstvı´ dat neusta´le rostlo a zacˇalo se objevovat mnozˇstvı´ proble´mu˚, s nimizˇ
se pu˚vodneˇ nepocˇı´talo. Mezi neˇ patrˇila mozˇnost editace dat. Kompletnı´ prˇepis dane´ho
listu ale z cˇasovy´ch du˚vodu˚ cˇasto mozˇny´ nebyl, proto se vsˇe v praxi rˇesˇilo tak, zˇe se
problematicke´ mı´sto mnohdy pracneˇ retusˇovalo a nahradilo novy´m u´dajem.
Proble´mu˚ ubylo s rozvojem vy´pocˇetnı´ techniky, kdy se zacˇalo k mnoha veˇcem prˇis-
tupovat odlisˇneˇ. Zacˇala vznikat sada programu˚ - agendy, jezˇ rˇesˇily urcˇitou mnozˇinu u´loh
nad daty. Tomuto prˇı´padu se zacˇalo rˇı´kat Agendove´ zpracova´nı´ dat a v praxi to znamenalo,
zˇe se naprˇı´klad vytvorˇila aplikace v jazyce C++, a ta se pouzˇı´vala pro potrˇeby firmy. S
prˇiby´vajı´cı´m cˇasemvsˇak i pu˚vodnı´ programove´ rˇesˇenı´ prˇestalo stacˇit. Spolecˇnost se zacˇala
rozru˚stat a pu˚vodnı´ program bylo potrˇeba prˇepsat pro nove´ u´cˇely. Bohuzˇel prˇi u´pra´va´ch
ko´du docha´zelo v urcˇite´m procentu k zana´sˇenı´ novy´ch chyb. Nenı´ se proto cˇemu divit,
zˇe se postupneˇ hledaly nove´ cesty, jak si pra´ci co nejvı´ce usnadnit.
Nezˇ vsˇak dosˇlo k prosazenı´ relacˇnı´ch databa´zı´ tak, jak jsou zna´my dnes, uplynulo
jesˇteˇ spoustu let.Mezitı´m jsme zdemeˇli hiearchicky´ a sı´t’ovy´ databa´zovy´model.Hierarchickou
databa´zi si lzeprˇedstavit jako strom, ktery´ma´ sve´ korˇenove´ uzly (rodicˇ) a knimprˇidruzˇene´
dalsˇı´ uzly (potomek). Tento typ databa´zove´homodelu trpı´, i prˇes rˇadu vy´hod, ktery´mi jsou
usporˇa´da´nı´ a rychlost, jednou obrovskou nevy´hodou. Prˇi vkla´da´nı´ poduzlu semohlo sta´t,
zˇe nebyl k dispozici vhodny´ nadrˇazeny´ rodicˇovsky´ prvek. Ten se cˇasto vytvorˇil umeˇle,
cozˇmohlo zpu˚sobovatmnohoproble´mu˚ narusˇenı´ konzistence nebo zvy´sˇenou redundanci
dat.
Tyto proble´my byly typicke´ i prˇi agendove´m zpracova´nı´ dat. Od databa´zove´ho mod-
elu se vsˇak ocˇeka´valo neˇco jine´ho. Byl navrzˇen sı´t’ovy´ databa´zovy´ model, kde hlavnı´
vy´hodou byl rychly´ prˇı´stup k datu˚m. Uzˇivatele´ se setka´vali s pojmy uzel a mnozˇinova´
struktura. Nevy´hodou cele´ho rˇesˇenı´ bylo potrˇeba zna´t celou strukturu data´ba´ze. A tak se
pomaluprˇistupilo knavrzˇenı´ relacˇnı´hodataba´zove´homodelu, jenzˇ byvesˇkere´ nedostatky
obou vy´sˇe zmı´neˇny´ch modelu˚ vyrˇesˇil. S teoreticky´m rˇesˇenı´m prˇisˇel v roce 1969 Dr. Edgar
F. Codd, ktery´ jako vy´zkumnı´k firmy IBM definoval sadu pravidel pro splneˇnı´ relacˇnosti.
Postupneˇ se zacˇaly objevovat firmy, jezˇ cele´ rˇesˇenı´ implementovaly a z dnesˇnı´ho pohledu
lze bezpecˇneˇ usoudit, zˇe pu˚vodnı´ na´pad byl vı´ce nezˇ u´speˇsˇny´. Hlavnı´m paradigmatem
cele´ databa´zove´ technologie bylo oddeˇlenı´ datovy´ch struktur od programu˚ a aby byl vyuzˇit
potenciona´l relacˇnı´ch databa´zı´ naplno, bylo nezbytne´ zvla´dnout neˇkolik klı´cˇovy´ch prob-
le´mu˚.
7Drˇı´ve tra´pila vy´voja´rˇe jizˇ zmı´neˇna´ redundance, neboli nadbytecˇnost. Mohlo se sta´t,
zˇe dı´ky sˇpatne´mu na´vrhu byla stejna´ data ulozˇena na vı´ce mı´stech a snadno mohlo dojı´t
k nekonzistenci dat. Pro rˇesˇenı´ se cˇasto prˇistupuje k tzv. procesu normalizace.
Definice 2.1 Redundantnı´ data jsou u´daje, ktere´ se v poli opakujı´ v du˚sledku u´cˇasti pole ve vztahu
mezi dveˇma tabulkami nebo jako du˚sledek neˇjake´ anoma´lie pole cˇi tabulky.
Definice 2.2 Normalizace je proces rozkladu velky´ch tabulek na mensˇı´, vedoucı´ k eliminaci re-
dundantnı´ch a duplicitnı´ch dat.
Proces normalizace je pak zpravidla aplikacı´ neˇkolika pravidel norma´lnı´ch forem, z
nichzˇ ty nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ je vhodne´ formulovat.
Definice 2.3 Tabulka splnˇuje podmı´nku prvnı´ norma´lnı´ formy tehdy, kdyzˇ vsˇechny atributy
(sloupce) jsou atomicke´, tedy da´le nedeˇlitelne´.
Definice 2.4 Tabulka splnˇuje podmı´nkupro zarˇazenı´ do druhe´ norma´lnı´ formy tehdy, kdyzˇ splnˇuje
podmı´nku prvnı´ norma´lnı´ formy a kazˇdy´ atribut kromeˇ prima´rnı´ho klı´cˇe musı´ by´t u´plneˇ za´visly´
na cele´m prima´rnı´m klı´cˇi.
Definice 2.5 Tabulka je ve trˇetı´ norma´lnı´ formeˇ tehdy, kdyzˇ je ve druhe´ norma´lnı´ formeˇ a za´rovenˇ
neexistujı´ za´vislosti neklı´cˇovy´ch sloupcu˚ tabulky.
V zˇa´dne´m prˇı´padeˇ ale nelze tvrdit, zˇe kdyzˇ se bude striktneˇ dodrzˇovat proces nor-
malizace, pak redundance existovat nebude. Ta bude soucˇa´stı´ rˇesˇenı´ vzˇdy, at’uzˇ v ra´mci
zlepsˇenı´ vy´konu nebo jine´ optimalizace. Jen je ji potrˇeba udrzˇet na prˇijatelne´ a co nejmensˇı´
u´rovni.
Velmi du˚lezˇity´mi pojmy jsou take´ transakce a operacˇnı´ databa´ze.
Definice 2.6 Transakcı´ nazy´va´me za´kladnı´ logickou jednotku zpracova´nı´. Aby byla zachova´na
konzistence dat, musı´ transakce probeˇhnout bud’cela´, nebo je nutne´ obnovit pu˚vodnı´ stav a spustit
transakci znovu. Rˇı´ka´me, zˇe transakce musı´ by´t atomicka´, tj. da´le logicky nedeˇlitelna´.
Definice 2.7 Operacˇnı´ databa´ze je typ databa´ze, ktera´ ukla´da´ dynamicka´ data a pouzˇı´va´ se v
situacı´ch, kdy je trˇeba shromazˇd’ovat, modifikovat a udrzˇovat data
Pra´veˇ operacˇnı´ databa´ze jsou nejcˇasteˇji pouzˇı´vany v OLTP u´lozˇisˇtı´ch.
Definice 2.8 OLTP (Online Transaction Processing) je syste´m v SRˇBD urcˇeny´ pro okamzˇite´
zpracova´nı´ transakcı´ a odpovı´dajı´cı´ modifikova´nı´ hlavnı´ch souboru˚.
Jiny´mi slovy lze rˇı´ci, zˇe OLTP prˇı´stup je tradicˇnı´ pojetı´ databa´zove´ho zpracova´nı´, jezˇ
je velmi dobrˇe zna´mo po cele´m sveˇteˇ. Informacˇnı´ syste´my bank, letisˇt’cˇi obchodu˚ denneˇ
zaplnˇujı´ dobrˇe definovane´ relacˇnı´ struktury, provadı´ u´pravu vybranny´ch za´znamu˚ cˇi je
rovnou odstranˇujı´. Prˇi na´vrhu podobny´ch syste´mu˚ mu˚zˇe analytik/programa´tor cˇasto
vycha´zet pouze z potrˇeb zadavatele. Ten zna´ velmi dobrˇe pozadı´ sve´ho businessu a prˇi
8du˚kladne´ konzultaci s vy´voja´rˇem tak mu˚zˇe vzniknout velmi rigoro´znı´ na´vrh, jenzˇ pak
nenı´ slozˇite´ naprogramovat.
Firma mu˚zˇe pouzˇı´vat vı´ce podobny´ch syste´mu˚ a cˇasto nasta´va´ proble´m, jak vsˇe mezi
sebou propojit. Protozˇe konkurence nikdy nespı´, mu˚zˇe se rˇesˇit problematika, jak lze z dat
vycˇı´st konkurencˇnı´ vy´hodu. S klasicky´m data´bazovy´m pojetı´m si vsˇak vystacˇit nelze. Data
se prˇi rˇesˇenı´ proble´mu˚ musı´ prˇesouvat do specia´lneˇ upraveny´ch datovy´h struktur, jezˇ se
pak da´le pouzˇı´vajı´ pro analy´zy a podporu rozhodova´nı´. Data se ukla´dajı´ do tzv. datovy´ch
skladu˚.
Definice 2.9 Datovy´ sklad je podnikoveˇ strukturovany´ depozita´rˇ subjektoveˇ orientovany´ch, inte-
grovany´ch, cˇasoveˇ promeˇnny´ch, historicky´ch dat, pouzˇity´ch na zı´ska´va´nı´ a podporu rozhodova´nı´.
V datove´m skladu jsou ulozˇena atomicka´ a suma´rnı´ data.
Definice vypada´ komplikovaneˇ jen zda´nliveˇ. Prˇi blizˇsˇı´m pru˚zkumu lze zjistit, zˇe
mnoho pojmu˚ jde vy´jadrˇit intuitivneˇ. Tato bakala´rˇska´ pra´ce se celou problematikou
zaby´va´ do hloubky a vsˇechny klı´cˇove´ pojmy budou postupneˇ vysveˇtleny. Uzˇ nynı´ si
vsˇak hlavnı´ pozornost zaslouzˇı´ pasa´zˇe o historicky´ch datech a cˇasovy´ch promeˇnny´ch.
To je hlavnı´ rozdı´l oproti klasicke´mu databa´zove´mu pojetı´, kde se data pravidelneˇ mod-
ifikujı´ a nejen proto je hlubsˇı´ analy´za te´meˇrˇ nemozˇna´. V praxi je potrˇeba zodpoveˇdeˇt
neˇkolik ota´zek: Jake´ zbozˇı´ se nejle´pe proda´valo v uplynuly´ch trˇech letech? Jak efektivneˇ pracujı´
zameˇstnanci na sveˇrˇeny´ch u´kolech? Je prˇijatelne´ udeˇlit za´kaznı´kovi hypote´ku?
Mozˇny´ch cest, jak tohle zjistit, je neˇkolik. Lze pouzˇı´t sofistikovane´ statisticke´ metody
(ty v pozdeˇjsˇı´ch fa´zı´ch s touto problematikou u´zce souvisı´), cˇi prove´st rozumny´ odhad na
za´kladeˇ pozorova´nı´. Kdyzˇ je zdrojovy´ch syste´mu˚ neˇkolik, je vhodne´ data prˇedzpracovat
a k tomu poslouzˇı´ datovy´ sklad. V tomto ohledu se lze cˇasto setkat s pojmy tabulka fakt a
tabulka´ dimenzı´, neboli zkra´ceneˇ s fakty a dimenzemi v hveˇzdicove´m sche´matu (Obra´zek 1).
Definice 2.10 Fakta jsou numericke´ meˇrne´ jednotky obchodova´nı´.
Definice 2.11 Dimenze obsahujı´ logicky nebo organizacˇneˇ hierarchicky usporˇa´dana´ data. Jsou to
vlastneˇ textove´ popisy obchodova´nı´.
Definice 2.12 Hveˇzdicove´ sche´ma se skla´da´ z tabulky faktu˚ a obsahuje cizı´ klı´cˇe, ktere´ se vztahujı´
k prima´rnı´m klı´cˇu˚m v tabulka´ch dimenzı´.
Cˇas od cˇasu se take´ mluvı´ o sche´matu sneˇhove´ vlocˇky. Situace je podobna´ jako u
hveˇzdicove´ho sche´matu s tı´m rozdı´lem, zˇe tabulky dimenzı´ obsahujı´ jesˇteˇ dalsˇı´ prima´rnı´
klı´cˇe, ktere´ se va´zˇı´ k dalsˇı´m tabulka´m. Situaci dokresluje Obra´zek 2.
Prˇi pokusu o porovna´nı´ jednotlivy´ch prˇı´stupu˚ je nutne´ si uveˇdomit jeden podstatny´
fakt.Data v datove´m skladu jsou zpravidla vysoce nenormalizovana´, zejme´na v tabulka´ch dimenzı´.
Z definice 2.2 lze snadno vycˇı´st, procˇ se u OLTP prˇı´stupu podobne´ procesy tvorˇı´ (snaha
o elimaci redundatnı´ch dat a zı´ska´nı´ prˇesny´ch vy´stupu˚). U datovy´ch skladu˚ je situace
odlisˇna´. Hlavnı´ snahou je zjistit neˇco o samotny´ch datech a co mozˇna´ nejkomplexneˇji
je analyzovat. Data v dimenzı´ch budou prˇedpocˇı´tana´. Cˇasta´ bude naprˇı´klad datumova´
9Obra´zek 1: Ilustrace hveˇzdicove´ho sche´matu
Obra´zek 2: Ilustrace sche´matu sneˇhove´ vlocˇky
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Kraj Meˇsto Pocˇet obyvatel
Hlavnı´ meˇsto Praha Praha 1 000 000
Strˇedocˇesky´ Dobrˇichovice 3 000
Cˇenosˇice 8000
Jihomoravsky´ Brno 400 000
Vysˇkov 30 000
Moravskoslezsky´ Ostrava 320 000
Havı´rˇov 60 000
Tabulka 1: Pocˇet obyvatel CˇR v roce 1998
Kraj Pocˇet obyvatel




Tabulka 2: Pocˇet obyvatel CˇR v roce 1998 dle kraju˚
dimenze, kde budou jak atributy den, meˇsı´c, rok, tak i plny´ forma´t datumu ve formeˇ rok-
meˇsı´c-den. Pouzˇı´t lze i rok/meˇsı´c/den. Lehce lze take´ zjistit cˇı´slo kvarta´lu v dane´m roce, cˇı´slo
trimestru nebo dokonce cˇı´sla ty´dnu˚ a dnu˚ v roce. Vsˇe jde jednodusˇe ulozˇit k prˇı´slusˇny´m
atributu˚m a prˇipravit si tak podklady pro dalsˇı´ zpracova´nı´.
Procˇ ale neˇco takove´ho deˇlat? Nesˇlo by vsˇe vypocˇı´tavat za chodu? Teoreticky by
to meˇlo jı´t, ovsˇem z prakticke´ho hlediska jde o vy´pocˇetneˇ na´rocˇny´ krok. Kdyby se vsˇe
pocˇı´talo azˇ za chodu, server s cely´m rˇesˇenı´m by vykazoval prudky´ pokles ve vy´konu. Lze
si prˇedstavit velkou firmu, kde data dosahujı´ cˇasto azˇ terabajtovy´ch velikostı´ a jednotlive´
dimenze majı´ klidneˇ i vı´ce nezˇ milio´n za´znamu˚. Prˇedpocˇı´tanı´ teˇchto u´daju˚ v dimenzı´ch
je jedine´ rˇesˇenı´, jak cely´ proces urychlit. Lehkou paralelu lze spatrˇit i v jiny´ch oborech,
naprˇı´klad v trojrozmeˇrne´ pocˇı´tacˇove´ grafice. Z du˚vodu optimalizace vy´konu jsou cˇasto
nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ matematicke´ operace prˇedpocˇı´ta´ny a ve vy´sledku je tento fakt zna´t.
Celkove´muna´vrhudimenzı´ je take´ potrˇeba veˇnovat na´lezˇitoupozornost. Fina´lnı´na´vrh
nesmı´ obsahovat zˇa´dne´ redundance mezi za´znamy. Fakta by´vajı´ zpravidla normalizova´na. Z
prakticke´ho hlediska v letove´ evidenci lze mezi dimenzemi spatrˇit ru˚zne´ datumy, u faktu˚
to jsou naopak cˇasto pocˇty prodany´ch kusu˚ zbozˇı´ cˇi ceny letenek. Uka´zku jak vypadajı´
fakta a dimenze v praxi si lze prohle´dnout v Tabulce 1 a Tabulce 2. Data jsou smysˇlena´,
du˚lezˇite´ je si uveˇdomit, zˇe fakta jsou v tomto prˇı´padeˇ pouze hodnoty atributu Pocˇet
obyvatel. Mezi dimenze pak patrˇı´ Kraj, Meˇsto a Rok. Obeˇ tabulky ukazujı´ ru˚zny´ stupenˇ
zanorˇenı´ a tomu odpovı´dajı´cı´ i vy´sledky.
Kdyzˇ je hotovy´ na´vrh, na´sleduje samotna´ implementace. Du˚lezˇitou roli hraje vy´beˇr
vhodne´ho SRˇBD. Obecneˇ na vy´beˇru prostrˇedı´ azˇ tak neza´lezˇı´, protozˇe vesˇkere´ prin-
cipy jsou univerza´lnı´ a vsˇe bude fungovat jak na MySQL, tak specializovane´m MS SQL
Serveru. Z prakticke´ho hlediska je nutne´ bra´t na zrˇetel, za jaky´ch okolnostı´ bude dany´
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datovy´ sklad pouzˇı´va´n, kolik bude obsahovat za´znamu˚ a kdo k neˇmu bude mı´t prˇı´stup.
Za´kladem je implementovat definovane´ struktury tabulek. Cˇasto stacˇı´ pouzˇı´t skripty
pro implementaci tabulek prˇesneˇ dle definovany´ch pozˇadavku˚. Pokrocˇilejsˇı´ syste´my pak
nabı´zejı´ ru˚zna´ vylepsˇenı´ jako mozˇnost tvorby oddı´lu˚ cˇi optimalizace vy´konu˚. Vsˇe potom
za´lezˇı´ na potrˇeba´ch dane´ho rˇesˇenı´.
Implementace definovany´ch struktur je vsˇak jen zacˇa´tek. Komplikace nastanou v
prˇı´padeˇ, kdy je potrˇeba cele´ prostrˇedı´ naplnit daty ze zdroju˚. Je potrˇeba sestavit specia´lnı´
skripty, ktery´m se rˇı´ka´ datove´ pumpy, neboli odborneˇ ETL procesy. Ty se skla´dajı´ ze trˇı´ cˇa´stı´
- Extrakce (Extract), Transformace (Transform) a nahra´vanı´ (Load). Vy´zna´m je patrny´
uzˇ z na´zvu˚. Extrakce slouzˇı´ k vytazˇenı´ dat z ru˚zny´ch zdroju˚. V praxi lze jako zdroj
pouzˇı´t cokoliv, od jednoduchy´ch textovy´ch souboru˚, azˇ po sofistikovana´ databa´zova´
rˇesˇenı´. Protozˇe pu˚vodnı´ data cˇasto nelze pouzˇı´t vzhledem k odlisˇnosti datovy´ch skladu˚,
je nutno prˇistoupit k transformacı´m (naprˇı´klad zjisˇteˇnı´ popisu z datumu cˇı´sla ty´dne v
roce). Jakmile je vsˇe prˇipraveno, nova´ data se nahrajı´ do cı´love´ho u´lozˇisˇteˇ, cozˇ jsou v
nasˇem prˇı´padeˇ prˇedem definovane´ struktury.
Jedna´ se o steˇzˇejnı´ cˇa´st cele´ problematiky budova´nı´ datovy´ch skladu˚. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m
proble´mem tedy je vzˇdy promyslet, jak data vhodneˇ integrovat. Jakmile je ale tato cˇa´st
zvla´dnuta´, samotna´ implementace je velmi snadnou za´lezˇitostı´. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ roli ma´
tak analytik, na nemzˇ za´visı´ u´speˇch cˇi neu´speˇch cele´ho rˇesˇenı´. Tento cˇloveˇk tak cˇasto
komunikuje s majitelem dat a snazˇı´ se co nejveˇrohodneˇji zachytit celou realitu. V praxi
jsou bohuzˇel data u zavedeny´ch firem velmi slozˇita´ a cˇasto je te´meˇrˇ nemozˇne´ napoprve´
vytvorˇit komplexnı´ datovy´ sklad, ktery´ by najednou zvla´dal splnit vsˇechny pozˇadavky
zadavetele. Cˇasto lze take´ slysˇet na´zor, zˇe datovy´ sklad jako projekt nelze prakticky nikdy
dokoncˇit.
Je to mozˇna´ prˇekvapiva´ informace, ale cˇa´st pravdy na ni je. Chce-li neˇjaka´ firma
udrzˇet krok prˇed konkurencı´, meˇla by jı´t neusta´le kuprˇedu. Nove´ potrˇeby firmy je nutne´
zaznamenat, cozˇ ma´ za du˚sledek zmeˇny v cele´m datove´m skladu. Je nutne´ poznamenat,
zˇe by problematika meˇla by´t rˇesˇena co nejobecneˇji, protozˇe nelze doprˇedu urcˇit dotazy
prˇı´slusˇny´ch uzˇivatelu˚. Du˚lezˇity´m faktem je, zˇe datovy´ sklad je pru˚beˇzˇneˇ naplnˇova´n ze
zdrojovy´ch souboru˚, a proto je potrˇeba po celou dobu provozu sledovat vsˇechny du˚lezˇite´
uzly v cele´m rˇesˇenı´ a v prˇı´padeˇ vy´padku˚ co nejrychleji zasa´hnout. Zdu˚voduvy´sˇe uvedene´
slozˇitosti se v praxi setka´va´me s pojmem Datove´ trzˇisˇteˇ.
Definice 2.13 Datove´ trhy jsou urcˇite´ prˇesneˇ specifikovane´ podmnozˇiny datove´ho skladu, ktere´
jsou urcˇeny pro mensˇı´ organizacˇnı´ slozˇky firmy.
Zjednodusˇeneˇ lze rˇı´ci, zˇe datove´ trzˇisˇteˇ je mensˇı´ cˇa´st komplexnı´ho datove´ho skladu,
ktera´ mu˚zˇe fungovat samostatneˇ. Chybou nenı´, kdyzˇ se noveˇ vytvorˇene´mu datove´mu
trzˇisˇti rˇı´ka´ datovy´ sklad. Prˇi vy´voji se lze take´ setka´va´me sprˇı´rustkovoumetodou.Tamu˚zˇe
by´t bud’ zdola nahoru, anebo zhora dolu˚. Vsˇe souvisı´ s jizˇ zmı´neˇny´mi trhy. U prˇı´rustkove´
metody zdola nahoru se rˇesˇı´ nejprve implementace datovy´ch trhu˚ a azˇ pote´ cele´ho da-
tove´ho skladu. U metody zhora dolu˚ pak analogicky jdou nejprve sklady a azˇ potom
trzˇisˇteˇ. Z logiky veˇci je pak zrˇejme´, zˇe pro implementaci je vy´hodneˇjsˇı´ pouzˇitı´ prˇı´rustkove´
metody zdola nahoru. Jsou zde sice pocˇa´tecˇnı´ zvy´sˇene´ na´klady, avsˇak na´vratnost inves-
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tice je mnohem veˇtsˇı´ a i samotne´ analy´zy budou jednodusˇsˇı´, nezˇ prˇi pouzˇitı´ metody zhora
dolu˚.
U velky´ch datovy´ch u´lozˇisˇt’ je kladen du˚raz na datovou kvalitu a metadata. Datova´
kvalita je du˚lezˇita´ z toho du˚vodu, zˇe ru˚znorodost syste´mu˚ mu˚zˇe zpu˚sobovat ru˚zne´
neprˇesnosti. Naprˇı´klad pro Spojene´ sta´ty americke´ mu˚zˇe existovat hned neˇkolik zkratek
jako US, U.S.A. cˇi USA. Prˇi podceneˇnı´ te´to slozˇky mohou by´t vy´sledna´ data hodneˇ
zkreslena. Metadata, neboli data o datech, jsou take´ velmi du˚lezˇitou slozˇkou, podobneˇ
jako trˇeba dokumentace.Metadat existuje neˇkolik druhu˚. Obecneˇ jde o specia´lnı´ databa´zi,
kde jsou ulozˇeny popisky k cele´mu rˇesˇenı´ datove´ho skladu, vesˇkere´ datove´ toky a spousta
dalsˇı´ch du˚lezˇity´ch u´daju˚. V praxi se bohuzˇel tato slozˇka cˇasto opomı´jı´, cozˇ mu˚zˇe zpu˚sobo-
vat proble´my zejme´na v prˇı´padech, kdy je nutne´ datovy´ sklad rozsˇı´rˇit, nebo na projektu
majı´ pracovat zcela odlisˇnı´ lide´ nezˇ ti, jizˇ se podı´leli na rˇesˇenı´ pu˚vodnı´m.
Vytvorˇit datovy´ sklad je pouze zacˇa´tek. S cely´m rˇesˇenı´m je nutne´ da´le pracovat.
Nejcˇasteˇjsˇı´ aplikacı´ datove´ho skladu je vytvorˇenı´ tzv. kostky, neboli multidimenziona´lnı´
databa´ze.
Definice 2.14 Multidimenziona´lnı´ databa´ze je forma databa´ze, kde jsou data ulozˇena v bunˇka´ch
a pozice kazˇde´ bunˇky je definovana´ cˇı´slem hiearchie zvane´ dimenze.
Prˇi spra´vne´m pochopenı´ definic 2.10 pro fakta a 2.11 pro dimenze, lze bez proble´mu˚
spatrˇit dalsˇı´ souvislosti. Fakta jsou totizˇ jednotlive´ bunˇky vmultidimenziona´lnı´ databa´zi.
Tomuto zpu˚sobu ulozˇenı´ dat se take´ rˇı´ka´ OLAP. Jakmile je vytvorˇena´ kostka, lze s nı´
prova´deˇt mnoho u´konu˚ jako vytvorˇit reporty (sestavy), ktere´ si budou moci prohle´dnout
opra´vneˇnı´ uzˇivatele´. Kostkupak lze integrovat jako soucˇa´st dalsˇı´ch projektu˚ a aplikacı´, vcˇ.
webovy´ch stra´nek aMS Excelu. Nadmultidimenziona´lnı´mi databa´zemi existujı´ specialnı´
dotazovacı´ jazyky. Firma Microsoft vyvinula jazyk s na´zvem MDX, jenzˇ je soucˇa´stı´ MS
SQL Serveru. Prˇedstaven byl v roce 1997. Samostatnou kapitolou je datamining (dolova´nı´
dat). Lze jej prova´deˇt samostatneˇ nad obycˇejny´mi textovy´mi soubory, ale cˇasteˇjsˇı´ vyuzˇitı´
je u datovy´ch skladu˚ a multidimenziona´lnı´ch databa´zı´. Obecneˇ je zde snaha o nalezenı´
novy´ch informacı´ na za´kladeˇ du˚kladne´ analy´zy dat s pomocı´ sofistikovany´ch algoritmu˚.
Spousta firem si zacˇı´na´ uveˇdomovat, zˇe bohatstvı´ jejich podnikanı´ je ukryto pra´veˇ v
samotny´ch datech.
Cela´ problematika pocˇı´naje analy´zou dat, prˇes budovanı´ datovy´ch skladu˚, azˇ po
tvorbu prˇı´slusˇny´ch aplikacı´, je oznacˇovana´ jako proces Business Intelligence (BI). Pod
tı´mto oznacˇenı´m se mu˚zˇe skry´vat mnoho. Spousta odbornı´ku˚ oznacˇuje tento pojem
markentingovy´m trikem.
Definice 2.15 Business Intelligence je proces transformace u´daju˚ na informace a prˇevod teˇchto
informacı´ na poznatky prostrˇednictvı´m objevova´nı´
2.2 Strucˇny´ historicky´ vy´voj a pohled do budoucna
Kapitola o historicke´m vy´voji te´to problematiky byla ponecha´na azˇ na konec, aby byl
cˇtena´rˇ schopen dı´ky prˇedchozı´mu vy´kladu neˇktere´ prvky snadneˇji rozlisˇit. Cˇasto lze
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Obra´zek 3: Blokove´ sche´ma dimenziona´lnı´ho modelu a mozˇne´ aplikace
slysˇet na´zor, ktery´ rˇı´ka´, zˇe datove´ sklady vra´tily databa´ze tam, odkud vzesˇly. Pu˚vodneˇ se
zda´l na´vrh skladove´ho rˇesˇenı´ jako nerˇesˇitelny´ proble´m, i kdyzˇ byla definovana´ pomeˇrneˇ
striktnı´ pravidla, jak by podobne´ rˇesˇenı´ meˇlo vypadat.
Pru˚lom nastal v devadesa´ty´ch letech, kdy pa´nove´ Bill Inmon a Ralph Kimball u´speˇsˇneˇ
realizovali sve´ pojetı´ datovy´ch skladu˚. Jejich definice byly lehce odlisˇne´ a zajı´mavostı´ je,
zˇe obeˇ se podarˇilo u´vest do praxe. Pohled Billa Inmona je velmi podobny´ definici 2.9. Pro
u´plnost je uveden na´zor Ralpha Kimballa.
Definice 2.16 Datovy´ sklad je syste´m, kde je ze zdrojovy´ch dat provedena extrakce, cˇisˇteˇnı´,
prˇizpu˚sobenı´ a vsˇe je dorucˇeno do dimenziona´lnı´ho datove´ho u´lozˇisˇteˇ a na´sledne´ dotazy a analy´zy
slouzˇı´ jako podklady pro podporu rozhodnutnı´.
Oba pa´nove´ jsou bra´ni jako otcove´ datovy´ch skladu˚ a oba prˇı´stupy se hodı´ jako
rˇesˇenı´ pro jine´ oblasti. Zˇa´dny´ jiny´ obor informacˇnı´ch technologiı´ neprˇina´sˇı´ takovy´ po-
tencia´l jako pra´veˇ oblast BI. I dnes, kdy se hlasiteˇ mluvı´ o krizi, je zrˇejme´, zˇe vyuzˇitı´
bude obrovske´. Firmy ru˚zneˇ optimalizujı´ na´klady a za vsˇech okolnostı´ potrˇebujı´ mı´t co
nejprˇesneˇjsˇı´ vy´sledky. BI toto doka´zˇe splnit bez veˇtsˇı´ch proble´mu˚.
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3 Tvorba datovy´ch skladu˚ krok za krokem
Na´sledujı´cı´ kapitola si klade za cı´l sezna´mit s jednotlivy´mi fa´zemi prˇi tvorbeˇ datovy´ch
skladu˚, od na´vrhu, azˇ po aplikaci cele´ho rˇesˇenı´.
3.1 Prˇı´pravna´ fa´ze, sbeˇr pozˇadavku˚ a analy´za
V oblasti DWH/BI nelze rozhodneˇ podcenˇovat du˚kladnou analy´zu a prˇı´pravu. Analy´za
je za´kladem cele´ho u´speˇchu, protozˇe pokud se nepromyslı´ jednotlive´ fa´ze vy´voje, lze v
lepsˇı´m prˇı´padeˇ pocˇı´tat se zta´tou firemnı´ch zdroju˚ (cˇas a penı´ze). V horsˇı´m prˇı´padeˇ naopak
se zta´tou dobre´ poveˇsti.
Jen pro zajı´mavost, cena za vytvorˇenı´ DWH/BI rˇesˇenı´ se pohybuje v rˇa´dech milionu˚
korun. Velkou cˇa´st teˇchto na´kladu˚ prˇitom tvorˇı´ zakoupenı´ licencı´ na specializovane´ pro-
dukty. Naprˇı´klad na´stroj z rodiny ETL od firmy BusinessObjects - Data Integrator, jde
porˇı´dit (v dobeˇ psanı´ te´to Bakala´rˇske´ pra´ce) za 900 000 Kcˇ.
Oproti klasicke´mu databa´zove´mu prˇı´stupu je potrˇeba uveˇdomit si jeden za´sadnı´
rozdı´l. Kdyzˇ se buduje klasicky´ informacˇnı´ syste´m, lze vsˇe postavit na zelene´ louce.
Nejsou potrˇeba zˇa´dna´ vstupnı´ data. Analytik prˇı´jde za majitelem firmy, sepı´sˇe podrobneˇ
vsˇechny pozˇadavky na syste´m a na za´kladeˇ svy´ch odborny´ch znalostı´ a zkusˇenostı´ se
pustı´ do pra´ce, poprˇı´padeˇ implementacı´ poveˇrˇı´ spolupracovnı´ky. Kdyzˇ se vsˇak stavı´ pro-
jekt datove´ho skladu, analytik mu˚zˇe by´t v kontaktu s majitelem dane´ firmy, ale musı´ mı´t
take´ k dispozici vstupnı´ data. Cˇı´m vı´ce kvalitneˇjsˇı´ch dat bude, tı´m le´pe, nicme´neˇ je nevhodne´
staveˇt podobna´ rˇesˇenı´, pokud data nejsou k dispozici.
Jsou-li data k dispozici, je potrˇeba vybrat metodu, s jakou se bude sklad budovat.
Existuje Metoda velke´ho trˇesku. Neznamena´ to, zˇe by se vy´voj zalozˇeny´ na te´to metodeˇ
prova´deˇl zcela bez rozmyslu. Je stanovena prvotnı´ analy´za, jezˇ se spolecˇneˇ s dalsˇı´mi pod-
klady prˇipravı´ a pak se vsˇe implementuje te´meˇrˇ najednou. Prˇevazˇuje velka´ cˇa´st nevy´hod.
Mu˚zˇe se sta´t, zˇe se data v pru˚beˇhu zmeˇnı´. Pak je nutne´ zacˇı´t od zacˇa´tku. Mnohem lepsˇı´
je pouzˇı´t prˇı´rustkovou metodu. O nı´ byla zmı´nka v prˇedchozı´ kapitole. Pro prˇipomenutı´
lze dodat, zˇe existujı´ dveˇ verze. Shora dolu˚ a zdola nahoru, kde se bud’ rˇesˇı´ nejprve cely´
datovy´ sklad a azˇ potom trzˇisˇteˇ, anebo nejprve trzˇisˇteˇ a azˇ potom datovy´ sklad. Bylo
rˇecˇeno, zˇe pro u´spech mnoha projektu˚ je vy´hodneˇjsˇı´ pouzˇitı´ metody prˇı´rustkove´ metody
zdola nahoru.
3.1.1 Na´vrh fakt, dimenzı´ a Slowly Changing Dimension
Kdyzˇ jsou prˇipraveny pozˇadavky a u´vodnı´ analy´zy, je potrˇeba vsˇechny na´vrhy jesˇteˇ
vı´ce zjemnit. Zde bude situace velmi individua´lnı´, protozˇe bude za´lezˇet na tom, na jake´
u´rovni jsou vstupnı´ data a cˇeho se chce prˇi implementaci docı´lit. Volit se bude, zda pouzˇı´t
k modelova´nı´ hveˇzdicove´ sche´ma, anebo sche´ma sneˇhove´ vlocˇky. V prˇedchozı´ kapitole
bylo nadefinova´no, zˇe hveˇzdicove´ sche´ma pouzˇı´va´ klasicke´ tabulky dimenzı´ a fakt s tı´m,
zˇe pouzˇije-li se sche´ma sneˇhove´ vlocˇky, mu˚zˇe se snadno sta´t, zˇe tabulky dimenzı´ obsahujı´
odkazy jesˇteˇ k dalsˇı´m doprovodny´m tabulka´m.
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day of the week tinyint
day name nvarchar(9)









Tabulka 3: Na´vrh datumove´ dimenze
Oba prˇı´stupy jsou odlisˇne´ a oba odra´zˇejı´ realitu tak, jak ji doka´zali definovat pa´nove´
Kimball a Inmon. V praxi lze zaslechnout na´zory, zˇe modelova´nı´ za pomocı´ sche´matu
sneˇhove´ vlocˇky se pouzˇije v prˇı´padeˇ, kdy existujı´ zavedene´ syste´my, ktere´ spolupracujı´ se
zavedenou relacˇnı´ databa´zı´. V takove´m prˇı´padeˇ je pak snazˇsˇı´ takove´ syste´my integrovat
do rˇesˇenı´ datove´ho skladu.
Rˇekneˇme, zˇe se navrhuje tabulka dimenzı´ a fakt. Pro prˇipomenutı´ uved’me, zˇe kdyzˇ se
navrhuje tabulka dimenzı´, prˇistupuje se k nenormalizovane´mu prˇı´stupu, jenzˇ vsˇak musı´
by´t proveden velmi precizneˇ. Jako ilustrace mu˚zˇe poslouzˇit Tabulka 3, kde je vymodelo-
vana´ uka´zkova´ datumova´ dimenze.
Jedna´ se o uka´zkovy´ na´vrh dimenze, ktera´ je pouzˇita i v doprovodne´m projektu te´to
bakala´rˇske´ pra´ce. Na obra´zku 4 je stejna´ dimenze zobrazena´ ve formeˇ diagramu.
Jeden atribut date je zde rozlozˇen na neˇkolik dalsˇı´ch. Nenı´ obtı´zˇne´ zjistit den v roce,
stejneˇ jako cˇı´slo ty´dne. Vsˇe ma´ prakticke´ upotrˇebenı´. Datumova´ dimenze byla vybra´na
zcela za´meˇrneˇ. Prˇi dobre´m pochopenı´ definice datove´ho skladu (2.9), lze rozpoznat, procˇ
je cˇas v teˇchto projektech velmi du˚lezˇity´. Kazˇde´ DWH/BI rˇesˇenı´ bude totizˇ obsahovat
alesponˇ jednu dimenzi s cˇasovy´mi u´daji, proto by meˇla by´t veˇnova´na zvy´sˇena´ pozornost
jejı´mu na´vrhu. Uka´zka vy´sˇe je hodneˇ zjednodusˇena´. V praxi se lze cˇasto setkat s danˇovy´m
kalenda´rˇem, jehozˇ pouzˇitı´ ma´ svu˚j vy´znam.
Dobra´ dimenze se pozna´ tak, zˇe je od ostatnı´ch dobrˇe izolova´na a na prvnı´ pohled
vypada´ staticky. Bohuzˇel v praxi je cˇasto potrˇeba rˇesˇit proble´m. V dimenzi je potrˇeba
neˇjaky´m zpu˚sobem zaznamenat jemne´ rozdı´ly. Firma se totizˇ neusta´le vyvı´jı´ a data se
meˇnı´. Jak ale zachytit tuto skutecˇnost? Prˇi vy´voji datovy´ch skladu˚ se lze cˇasto setkat s
dobrˇe zavedeny´mpojmem Slowly ChangingDimension - SCD (Pomalu semeˇnı´cı´ dimenze).
Pro lepsˇı´ pochopenı´ je zde cela´ problematika demonstrova´na na prˇı´kladu.
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Obra´zek 4: Sche´ma na´vrhu datumove´ dimenze
ID Prˇedmeˇt Garant
123 SQL pro pokrocˇile´ Holub
Tabulka 4: Dimenze s kurzy
Meˇjme situaci zna´zorneˇnou v Tabulce 4. Jde o tabulku kurzu˚, ktere´ majı´ sve´ ID,
na´zev a lektora. Cˇasem se mu˚zˇe sta´t, zˇe tutor z neˇjake´ho du˚vodu opustı´ zameˇstna´nı´ a
mı´sto neˇj prˇı´jde nova´ posila. Tato skutecˇnost by meˇla by´t neˇjak zaznamena´na. Mu˚zˇe prˇijı´t
nova´ posila - ucˇitel s prˇı´jmenı´m Petrzˇela. Nejjednodusˇsˇı´m rˇesˇenı´m je prˇı´slusˇnou hodnotu
atributu prˇepsat. Toto je mozˇne´ prove´st a z teoreticke´ho hlediska se jedna´ o SCD typu 1.
Vy´sledek si lze prohle´dnout v Tabulce 5.
Idea´lnı´ rˇesˇenı´ v tom vsˇak hledat nelze. Prˇi implementaci SCD 1 se odstranı´ vesˇkera´
du˚lezˇita´ historie. Beˇhem roku se mu˚zˇe prostrˇı´dat dalsˇı´ch peˇt ucˇitelu˚ a zaznamena´n bude
jen ten poslednı´. Lepsˇı´ bude vyuzˇı´t dalsˇı´ typ SCD s porˇadovy´m cˇı´slem 2. Jejı´ princip
spocˇı´va´ v tom, zˇe kazˇda´ zmeˇna bude evidovana´ na samostatne´m rˇa´dku. Situaci dokresluje
Tabulka 6.
V tomhto prˇı´padeˇ je situace lepsˇı´ a je pravdeˇpodobne´, zˇe se v praxi setka´me s tı´mto
postupem. Lze vsˇak jesˇteˇ pouzˇı´t SCD trˇetı´ho typu (Tabulka 7).
ID Prˇedmeˇt Garant
123 SQL pro pokrocˇile´ Petrˇzela
Tabulka 5: Dimenze s kurzy
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ID Prˇedmeˇt Garant
123 SQL pro pokrocˇile´ Holub
128 SQL pro pokrocˇile´ Petrˇzela
Tabulka 6: Dimenze s kurzy
ID Prˇedmeˇt Garant Drˇı´veˇjsˇı´ garant
123 SQL pro pokrocˇile´ Petrˇzela Holub
Tabulka 7: Dimenze s kurzy
Oproti SCD druhe´ho typu se lisˇı´ v tom, zˇe prˇı´slusˇny´ atribut je zaznamena´n v nove´m
sloupci. I toto rˇesˇenı´ je bez proble´mu pouzˇitelne´, ovsˇem setkat se s nı´m lze o trochume´neˇ,
nezˇ v prˇı´padeˇ SCD 2.
Kdyzˇ jsou prˇipravene´ dimenze, je cˇas zacˇlenit i fakta. Ty by´vajı´ oproti dimenziona´lnı´m
tabulka´m spı´sˇe normalizovane´ a meˇly by mı´t jednotnou granualitu. Cˇasto zde budou
vystupovat ru˚zne´ meˇny a dalsˇı´ velicˇiny, se ktery´mi lze prova´deˇt vy´pocˇty. Jak takova´
tabulka faktu˚ mu˚zˇe vypadat, si lze prohle´dnout v Tabulce 8.
Zacˇleneˇnou tabulku fakt k nasˇı´ datumove´ dimenzi si lze prohle´dnout na Obra´zku 5.
3.1.2 Doporucˇena´ literatura
Za´jemci o dimenziona´lnı´ modelova´nı´ najdou podrobny´ vy´klad v knize [1]. Pro u´plne´
zacˇa´tecˇnı´ky publikace vhodna´ nenı´, nicme´neˇ ma´-li cˇtena´rˇ alesponˇ minima´lnı´ poveˇdomı´
o problematice budova´nı´ datovy´ch skladu˚, najde tu naprosto vycˇerpa´vajı´cı´ informace.
U´vodem mu˚zˇe by´t take´ kniha [2], stejneˇ jako [7]. V obou textech jsou du˚kladneˇ probra´ny
jednotlive´ aspekty tvorby datovy´ch skladu˚. Pro za´jemce o publikace v cˇeske´m jazyce, lze
doporucˇit dı´la [6] a [3].
3.2 Implementace definovany´ch struktur
Tento krok je jednoduchy´. Je-li provedena analy´za, stacˇı´ vybrat vhodny´ SRˇBD a pomocı´
jazyku pro definici dat, kde u SQL patrˇı´ naprˇı´klad prˇı´kazy Create, Drop a Alter, danou
strukturu implementovat. Jak jizˇ bylo popsa´no vy´sˇe, na vy´beˇru SRˇBD neza´lezˇı´. Je tedy
jedno, zda-li se pouzˇijeMySQLdataba´ze neboOracle. Du˚lezˇite´ je si uveˇdomit, jaky´m zpu˚-
sobem se bude s cely´m projektem pracovat. Modernı´ databa´zove´ syste´my navı´c obsahujı´
graficke´ na´stroje k tomu, aby sˇlo vsˇe vytvorˇit velmi jednodusˇe. Doprovodny´ projekt k
te´to Bakala´rˇske´ pra´ci je implementova´n v MS SQL Server 2005 - Developer Edition. Ve
vy´pisu 1 je pro ilustraci vypsa´n zdrojovy´ ko´d v SQL jazyce, jenzˇ vytva´rˇı´ drˇı´ve definovanou
datumovou tabulku.
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bid offer midpoint smallmoney
last trade to nav smallmoney
bid offer midpoint to nav smallmoney
create timestamp datetime
update timestamp datetime
Tabulka 8: Na´vrh tabulky faktu˚
Obra´zek 5: Ilustrace sche´matu sneˇhove´ vlocˇky
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Obra´zek 6: Prostrˇedı´ ETL na´stroje Pentaho Kettle - Spoon
3.3 Sestavenı´ datovy´ch pump - ETL procesu˚
Nynı´ bude na´sledovat mnohem na´rocˇneˇjsˇı´ proble´m. Hlavnı´m u´kolem bude definovane´
struktury naplnit. K tomuto u´cˇelu se vytva´rˇı´ tzv. datove´ pumpy, neboli ETL procesy. Jde o
sadu specia´lnı´ch skriptu˚, jezˇ vyta´hnou data z produkcˇnı´ch syste´mu˚ (extract), transformujı´
je (transform) a nahrajı´ do cı´love´ databa´ze, kde jsou ulozˇeny dimenziona´lnı´ struktury
(load). Cˇas od cˇasu se lze setkat s oznacˇenı´m ELT. Jediny´ rozdı´l je ten, zˇe data se v cı´love´
databa´zi transformujı´ azˇ po celkove´m nahra´nı´ (naprˇı´klad s pomocı´ ulozˇeny´ch procedur).
Jakoprodukcˇnı´ syste´mmu˚zˇe by´t pouzˇito cokoliv.Datovy´ sklad take´ vyzˇadujepravidelny´
prˇı´sun dat, takzˇe je nutne´ sestavit cˇasove´ periody, ve ktery´ch se budou dane´ skripty
prova´deˇt. Ota´zkou ale zu˚sta´va´, jak postupovat prˇi tvorbeˇ takovy´ch skriptu˚? Je-li pro-
dukcˇnı´ a cı´lova´ databa´ze na jednom stroji, lze bez veˇtsˇı´ch proble´mu˚ sa´hnout po ulozˇeny´ch
procedura´ch nebo triggerech a pouzˇı´t procedura´lnı´ nadstavby SQL dotazovacı´ho jazyka.
Vzhledem k faktu˚m, zˇe v praxi jde pouze o sled neˇkolika za´kladnı´ch postupu˚. Dnesˇnı´
pokrocˇila´ databa´zova´ prostrˇedı´ vybı´zejı´ k tomu, aby se v nich programovalo.
Mnohem lepsˇı´ je vyuzˇı´t specializovane´ ETL na´stroje, ktere´ se mnohdy doda´vajı´ jako
soucˇa´sti instalacı´ velky´ch SRˇBD. FirmaMicrosoft vyvinula komponentu proVisual Studio
s na´zvem SQL Server Business Intelligence Development Studio, Oracle naopak pouzˇı´va´
Warehouse Builder. Mozˇna´ pro neˇkoho me´neˇ zna´me´, avsˇak ve sveˇteˇ hojneˇ pouzˇı´vane´
produkty jsou na´stroje firmy Informatica s na´zvem Powercenter a Data Integrator od
firmy BusinessObjects. Cˇasto jde o sˇpicˇkove´ komercˇnı´ na´stroje. Za zmı´nku take´ stojı´
produkt Data Integration, ktery´ je soucˇa´stı´ veˇtsˇı´ho open-source projektu Pentaho a jehozˇ
kvalita je na velmi vysoke´ u´rovni.
Obra´zky 6 a 7 pro porovna´nı´ zobrazujı´ prostrˇedı´ produktu˚ Pentaho Kettle a Microsoft
Business Intelligence Development Studio.
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Obra´zek 7: Prostrˇedı´ ETL na´stroje Business Intelligence Development Studio
Jdeona´stroje konkurencˇnı´chproduktu˚, nesouvsˇak spoustu spolecˇny´ch rysu˚.Vmnoha
kniha´ch lze najı´t spoustu zajı´mavy´ch vy´roku˚, ocitujme si jednu kra´snou mysˇlenku, s nı´zˇ
se lze setkat v publikaci [5]. Soustrˇed’te se na koncept nebo techniku a zamy´sˇleny´ vy´sledek,
nikoliv na prˇı´klad, ktery´ je ma´ demonstrovat. Jakmile celou problematiku vy´voja´rˇ spra´vneˇ
pochopı´, na vybrane´m ETL na´stroji nebude vu˚bec za´lezˇet.
Pozornost je nutne´ veˇnovat datove´ kvaliteˇ. Mu˚zˇe se sta´t, zˇe urcˇity´ u´daj bude v pro-
dukcˇnı´ databa´zi ulozˇen s vı´ce odlisˇny´mi hodnotami. Naprˇı´klad Spojene´ sta´ty americke´
mohou mı´t zkratku US, U.S.A., USA a mnohe´ dalsˇı´. V datove´m skladu by vsˇak vsˇe meˇlo
by´t sjednocene´, proto je potrˇeba by´t co nejpecˇliveˇjsˇı´.
3.3.1 Doporucˇena´ literatura
Produkt Business Intelligence Development Studio od firmy Microsoft je velmi dobrˇe
popsa´n v publikaci [7].
3.4 Metadata
Fotografie, webove´ stra´nky, hudba, filmy. To je jen drobny´ vy´cˇet subjektu˚, kde se lze
setkat s pojmy Metadata. Jsou to data o datech, tedy popisky, jezˇ charakterizujı´ dany´
subjekt. Teˇchto metadat existuje neˇkolik druhu˚, nejcˇasteˇji je pomocı´ nich popsa´n urcˇity´
datovy´ tok nebo tabulka faktu˚ cˇi dimenzı´. Obecneˇ jde o specia´lnı´ databa´zi, ktera´ v urcˇite´m
ohledu zastupuje dokumentaci. V praxi se cˇasto na tvorbu teˇchto popisku˚ neklade takovy´
du˚raz a veˇtsˇı´ projekty jsou cˇasto cˇa´stecˇneˇ nebo zcela bez metadat.
Jak ale takove´ u´daje zaznamenat? Veˇtsˇinu du˚lezˇite´ pra´ce obstarajı´ samotne´ ETL
na´stroje. Existuje ale spousta software trˇetı´ch stran, ktere´ se specializujı´ pouze na tuto
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oblast. I rodina produktu˚ Pentaho ma´ sve´ho za´stupce pro metadata. Dı´ky prˇehledne´mu
interface je pak pra´ce s nimi velice komfortnı´. Neˇktera´ metadata se ale generujı´ automat-
icky.
3.4.1 Doporucˇena´ literatura
Na problematiku metadat je vhodna´ publikace [7]. Spı´sˇe teoreticky, ovsˇem velmi dobrˇe,
je vsˇe popsa´no v knize [1].
3.5 Aplikace datovy´ch skladu˚
Kdyzˇ uzˇ je datovy´ sklad hotov, je potrˇeba ho smysluplneˇ vyuzˇı´t. Mozˇnostı´ je neˇkolik a
nı´zˇe budou probra´ny ty nejza´kladneˇjsˇı´.
3.5.1 Multimenziona´lnı´ databa´ze
Prvnı´ aplikacı´ je tvorba multidimenzona´lnı´ databa´ze, neboli kostky OLAP. Velmi za´lezˇı´
na konkre´tnı´ch potrˇeba´ch, obecneˇ jsou tyto u´lozˇisˇteˇ velmi sˇka´lovatelne´. Mnoho aplikacı´
navı´c podporuje OLAP klienty (naprˇı´klad veˇtsˇina produktu˚ od firmy Microsoft), a tak je
kostky mozˇne´ integrovat jako soucˇa´st i jiny´ch produktu˚.
Tvorba analyticky´ch databa´zı´ je pomeˇrneˇ robustnı´, protozˇe data lze nacˇı´tat prˇı´mo z
datove´ho skladu, anebo z jake´hokoliv dalsˇı´ho zdroje (druha´ varianta se hodı´ pro aplikaci
data miningu, o ktere´ bude rˇecˇ pozdeˇji). Dı´ky mnohy´m pru˚vodcu˚m pak nebude proble´m
vytvorˇit spra´vny´ cı´lovy´ objekt. Na´strahy cˇı´hajı´ pouze v podobeˇ spra´vne´ identifikace
faktu˚ a dimenzı´. Je-li datovy´ sklad korektneˇ navrzˇen, nemeˇl by by´t proble´m vsˇe spra´vneˇ
rozpoznat (syste´m spoustu veˇcı´ identifikuje automaticky, prˇesto nenı´ na sˇkoduby´t pecˇlivy´
a vsˇe rˇa´dneˇ prˇekontrolovat), stejneˇ jako by nemeˇl by´t proble´m spra´vneˇ identifikovat
datumove´ atributy.
Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´mi velicˇinami, prˇi budova´nı´ datovy´ch skladu˚ a OLAP databa´zı´, jsou da-
tum a cˇas. Dane´ implementacˇnı´ na´stroje s tı´m pocˇı´tajı´ a nabı´dnou vhodne´ prostrˇedky pro
vy´beˇr korektnı´ch atributu˚. Jako prˇı´klad lze uve´st analyticke´ sluzˇby Business Intelligence
Development Studia (Obra´zek 8).
Cˇisty´ OLAP je vsˇak spı´sˇe teoreticky´ pojem. V praxi se jde spı´sˇe setkat s pojmy Mul-
tidimensional Online Analytical Processing (MOLAP), Relational Online Analytical Processing
(ROLAP) aHybrid Online Analytical Processing (HOLAP). Kdyzˇ se mluvı´ o OLAP, nejcˇasteˇji
se pouzˇı´va´ tradicˇnı´ MOLAP. V praxi se vytvorˇı´ multidimenziona´lnı´ kostka, data se za-
gregujı´ a nejsou-li na syste´m neˇjake´ zvla´sˇtnı´ pozˇadavky, lze pak danou databa´zi pouzˇı´va´t
neza´visle na pu˚vodnı´m datove´m skladu. Je-li potrˇeba udrzˇovat kontakt s pu˚vodnı´m
zdrojem, pravdeˇpodobneˇ se zvolı´ ROLAP. Mu˚zˇe se totizˇ sta´t, zˇe z neˇjake´ho du˚vodu bude
potrˇeba, aby kostka byla aktualizovana´ prˇi kazˇde´ zmeˇneˇ datove´ho skladu. V takove´m
prˇı´padeˇ ovsˇem nenı´ proble´m sa´hnout i po HOLAPu, jenzˇ kombinuje prˇı´stupy obou
prˇedchozı´ch rˇesˇenı´. Lze pocˇı´tat s mnohona´sobny´m na´rustem vy´konu, oproti prˇı´me´mu
zı´ska´va´nı´ dat z datove´ho skladu. Prˇı´cˇinou na´rustu vy´konu je pra´veˇ prˇedpocˇı´tanı´ dat.
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Obra´zek 8: Uka´zka dialogu pro vy´beˇr cˇasovy´ch atributu˚
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Obra´zek 9: Vy´sledek uka´zkove´ho MDX dotazu
Obra´zek 10: Mozˇna´ aplikace OLAPu v Excelu
Jak k datu˚m v teˇchto u´lozˇisˇtı´ch prˇistupovat? U klasicke´ho OLTP prˇı´stupu proble´m
nebyl, stacˇilo pouzˇı´t dotazovacı´ jazyk SQL. Lze ho vsˇak pouzˇı´t i u OLAP prˇı´stupu?
Bohuzˇel nelze. Je to z du˚vodu prˇı´tomnosti jine´ho typu u´lozˇisˇteˇ, pro ktere´ nebyl tento
jazyk navrzˇen. Teoreticky by to bylo mozˇno, ovsˇem mnohem du˚myslneˇjsˇı´ a vhodneˇjsˇı´
je vyuzˇı´t specializovane´ dotazovacı´ jazyky. Firma Microsoft naprˇı´klad vyvinula dotazo-
vacı´ jazyk MDX, jenzˇ lze najı´t i u mnoha dalsˇı´ch na´stroju˚ jiny´ch vy´robcu˚ (Pentaho) a je
pravdeˇpodobne´, zˇe jeho pozice bude do budoucna posilovat. Uka´zku, jak MDX dotaz
mu˚zˇe vypadat, si lze prohle´dnout ve vy´pise 2. Vy´sledek lze spatrˇit na Obra´zku 9.
OLAP lze integrovat do zcela jiny´ch produktu˚, ktere´ disponujı´ tzv. OLAP klientem. U
firmyMicrosoft se v tomto ohledu cˇasto pouzˇı´va´ klasicky´MSExcel. Na verzi pochopitelneˇ
neza´lezˇı´. Vhodna´ je verze 2003. Navı´c dı´ky potencia´lu, jaky´ v sobeˇ ukry´va´ pra´veˇ Excel
v podobeˇ kontingencˇnı´ch tabulek, grafu˚ a VBA skriptu˚, ma´ vy´voja´rˇ te´meˇrˇ neomezene´
mozˇnosti vyuzˇitı´. Jednoduchou aplikaci OLAP prˇı´stupu si lze prohle´dnout na Obra´zku
10.
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Obra´zek 11: Reportovacı´ sluzˇby SQL Serveru
Mozˇnostı´ je mnohem vı´ce. Toto byl jen strucˇny´ prˇehled, ktery´ je vsˇak v praxi nejcˇasteˇji
pouzˇı´va´n. Za´jemci o hlubsˇı´ studium necht’nehle´dnou mezi publikace z doporucˇene´ lit-
eratury.
3.5.2 Reporty
Reporty neboli sestavy jsou dalsˇı´ mozˇnostı´, jak aplikovat datovy´ sklad. Existuje mnoho
specializovany´ch na´stroju˚, firma Microsoft naprˇı´klad jako soucˇa´st sve´ho rˇesˇenı´ doda´va´
pomeˇrneˇ robustnı´ projekt s na´zvem Reporting Services. Sestavy jsou cˇasto spojova´ny s
tiskem. Samozrˇejmeˇ nic nebra´nı´ tomuto vyuzˇitı´, nicme´neˇ doba pokrocˇila a s reporty toho
lze prova´deˇt mnohem vı´ce.
Prima´rnı´m u´cˇelem reportovacı´ch na´stroju˚ je dorucˇit spra´vne´ vy´sledky lidem, kterˇı´ s
nimi da´le pracujı´. Naprˇı´kladmajitele´ autopu˚jcˇoven bude nejcˇasteˇji zajı´mat, o jaka´ auta byl
nejveˇtsˇı´ za´jemvposlednı´chdvou letech.Vhodny´ vy´stuppakmnohe´ napovı´.Neˇjak se vsˇak
musı´ dana´ sestava k cı´love´mu uzˇivateli dopravit. V praxi se cˇasto vytvorˇı´ specializovany´
reportovacı´ server, jenzˇ cı´love´ sestavy vhodneˇ distribuuje. Sˇpicˇkove´ produkty pak umı´
rozlisˇit uzˇivatele dle prˇı´stupovy´ch opra´vneˇnı´.
Vy´sledny´ report mu˚zˇe by´t te´meˇrˇ v jake´mkoliv forma´tu, nejcˇasteˇji vsˇak majı´ uzˇivatele´
reportovacı´ klienty, kde mohou dany´ report interaktivneˇ ovla´dat. Reporty jsou totizˇ stat-
icke´ a dynamicke´. Ta prvnı´ skupina je te´meˇrˇ idea´lnı´ pro tiskovy´ vy´stup, zbytek je vsˇak
vhodneˇjsˇı´ pro dynamickou pra´ci. Sestavy lze take´ obohatit o grafy a ty nejlepsˇı´ na´stroje
dokonce umozˇnˇujı´, aby si uzˇivatel upravoval strukturu dat prˇı´mo za beˇhu (ad-hoc). To se
hodı´ pouze v prˇı´padeˇ, kdy je cı´lovy´ uzˇivatel zkusˇeny´. Reporty lze vytva´rˇet nad jaky´mko-
liv zdrojem (vcˇ. relacˇnı´ databa´ze). Z du˚vodu rychlosti je vsˇak prˇi pra´ci s BI vhodne´
pouzˇı´t OLAP databa´zi. Jak vypada´ prostrˇedı´ pro na´vrh reportu v Business Intelligence
Development Studio, si lze prohle´dnout na Obra´zku 11.
Pro porovna´nı´ je zde prˇilozˇeno prostrˇedı´ produktu Qlikview a pra´ce s uka´zkovou
strukturou dat americky´ch prezidentu˚. Vsˇe je na Obra´zku 12.
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Obra´zek 12: Uka´zka na´vrhu reportu v Qlikview
Prˇi pra´ci s Qlikview lze pocˇı´tat s vysˇsˇı´ hardwarovou na´rocˇnostı´. Na druhou stranu se
vy´robce Qliktech snazˇı´ o to, aby pra´ce s cely´m na´strojem byla co nejintuitivneˇjsˇı´. Jednak
mu˚zˇete pouzˇı´t jaky´koliv datovy´ zdroj a vesˇkere´ transformace mu˚zˇete prova´deˇt prˇı´mo za
chodu. Nenı´ mozˇne´ tvorˇit ani OLAP kostky. Vsˇe je ale zatı´zˇeno obrovskou hardwarovou
na´rocˇnostı´. Na druhou stranu jde o alternativnı´ a velmi zajı´mavy´ prˇı´stup. Z dalsˇı´ch
na´stroju˚ stojı´ za zmı´nku produkty firem Cognos, Business Objects nebo Advizor.
3.5.3 Data mining
Data mining v poslednı´ch letech zazˇı´va´ opravdovy´ na´rust popularity u odborne´ verˇe-
jnosti. Kazˇdy´ by chteˇl najı´t ve svy´ch datech skryty´ poklad, jak o tom barviteˇ pı´sˇe nejedna
marketingova´ prˇı´rucˇka pro Data mining. Takovy´ poklad se sice ne vzˇdy podarˇı´ najı´t,
prˇesto je nutne´ prˇiznat, zˇe jde o velmi pozoruhodne´ techniky, ktere´ lze prova´deˇt nejen
nad datovy´mi sklady cˇi OLAP kostkami, ale take´ nad obycˇejny´mi dokumenty. Za´kla-
dem, stejneˇ jako ve zbyly´ch partiı´ch informatiky, jsou pecˇliveˇ vybranne´ matematicke´
postupy, zejme´na z oblasti statistiky. O populariteˇ sveˇdcˇı´ i fakt, zˇe naprˇı´klad v analyt-
icky´ch sluzˇby´ch SQL Serveru, jehozˇ soucˇa´stı´ je pra´veˇ i data mining, je s kazˇdou novou
verzı´ implementova´no neˇkolik dalsˇı´ch algoritmu˚. Velmi cˇastou technikou je pouzˇitı´ tzv.
rozhodovacı´ch stromu˚. I produkty rodiny Oracle majı´ svou sadu standardnı´ch na´stroju˚.
Existujı´ specializovane´ utility, ktere´ implementujı´ ne tak zna´me´ algoritmy. Jednı´m
z nich je naprˇı´klad produkt KXEN, jenzˇ ma´ implementovanou pouze Vapnikovou stati-
stickou teorii ucˇenı´. Strucˇneˇ rˇecˇeno jde ometodu, ktera´ma´ pecˇliveˇ zmapova´ny jak sta´vajı´cı´
data, tak i data noveˇ prˇiby´vajı´cı´. Na za´kladeˇ specia´lnı´ho algoritmu doka´zˇe z teˇchto dat
KXEN vybrat optima´lnı´ vzorek dat, jezˇ je vhodny´ pro dalsˇı´ u´cˇely. Podobny´ch specializo-
vany´ch frameworku˚ pak existuje cela´ rˇada. Jejich vy´hoda je snadna´ integrovatelnost do
jiny´ch rˇesˇenı´ a sˇka´lovatelnost.
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Prˇi pouzˇı´va´nı´ produktu˚ firmy Microsoft, jisteˇ nikomu neunikne pojem DMX. Jak lze
tusˇit, jedna´ se o dalsˇı´ dotazovacı´ jazyk, ktery´ plnı´ podobnou funkci jako SQL nebo MDX.
Prima´rnı´ cı´l je vsˇak oblast data miningu, kde za´kladem je potrˇeba mı´t dostatecˇny´ vzorek
dat, cozˇ je stejne´ jako u datovy´ch skladu˚. Cˇı´m kvalitneˇjsˇı´ pak tato data budou, tı´m lepsˇı´ch
vy´sledku˚ lze dosa´hnout.
3.5.4 Doporucˇena´ literatura
Je vı´ce nezˇ zrˇejme´, zˇe vybudovat datovy´ sklad je pouze pocˇa´tek cele´ho u´silı´. Mnohem
du˚lezˇiteˇjsˇı´ je pak smysluplneˇ rozhodnout, jak lze cely´ projekt vyuzˇı´t. Pro hlubsˇı´ pochopenı´
OLAP problematiky je opeˇt vy´borny´m zdrojem kniha [7], jezˇ poskytne solidnı´ u´vod take´
do problematiky reportovacı´ch sluzˇeb. Pro reporty lze doporucˇit i publikaci [6], kde je
popsana´ problematika vsˇech du˚lezˇity´ch aplikacı´ Business Intelligence vcˇetneˇ u´vodu do
data miningu.
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4 Amex - prakticka´ aplikace teoreticky´ch poznatku˚
Tato bakala´rˇska´ pra´ce obsahuje, kromeˇ teoreticke´ cˇa´sti, take´ cˇa´st praktickou. Ta je soucˇa´stı´
uzˇivatelske´ prˇı´rucˇky, ktera´ je k dispozici na prˇilozˇene´m CD. Mimo teoreticky´ popis bylo
nutne´ vytvorˇit doprovodnou prˇı´rucˇku, jezˇ by cˇtena´rˇi na vhodny´ch prˇı´kladech demon-
strovala nutne´ procesy pro sestavenı´ jednoduche´ho rˇesˇenı´ datove´ho skladu. Proble´mem
byla data. Ta jsou pro u´speˇsˇny´ datovy´ sklad nezbytnou soucˇa´stı´. Najı´t vhodny´ volneˇ prˇı´s-
tupny´ zdroj nebylo snadne´. Pouzˇita nakonec byla data z Americke´ burzy cenny´ch papı´ru˚
(American Stock Exchange - Amex). Data byla zameˇrˇena´ na podı´love´ fondy, ktere´ majı´
k dispozici sve´ akcie a jsou obchodova´ny na specia´lnı´ch burza´ch. Nesou oznacˇenı´ ETF
(Exchange Traded Funds).
I prˇes neˇktera´ omezenı´ se pra´ce snazˇı´ pokry´t vesˇkere´ du˚lezˇite´ aspekty tvorby datovy´ch
skladu˚. Prˇı´rucˇka je rozdeˇlena´ na neˇkolik kapitol. Prvnı´ dveˇ sekce se veˇnujı´ obecne´mu
popisu dat a architektury. Zdrojem jsou dva xls soubory obsahujı´cı´ prˇiblizˇneˇ 120 000
za´znamu˚. Trˇetı´ kapitola je zameˇrˇena´ na datove´ modelova´nı´. Vy´sledkem jsou dveˇ tabulky
dimenzı´ (datumova´ a subjektova´ dimenze) a jedna tabulka fakt. Z du˚vodu snı´zˇenı´ hard-
warove´ za´teˇzˇe je implementacˇnı´ cˇa´st u´meˇrneˇ rozlozˇena´ na neˇkolik cˇa´stı´. Dva zdrojove´
xls soubory jsou prˇevedeny do databa´ze v MS SQL 2005 a sjednoceny. Tabulky fakt a
dimenzı´ jsou implementova´ny dle analy´z. Jako ETL na´stroj pouzˇit Business Intelligence
Development Studio (BIDS).
Zdrojova´ data obsahovala mnozˇstvı´ za´znamu˚ s NULL hodnotami. Pomocı´ jazyka pro
definici dat byl vytvorˇen pohled nad zdrojovou databa´zı´, jenzˇ pracoval pouze s u´plny´mi
za´znamy. V BIDS byly sestaveny celkem cˇtyrˇi ETL procesy - konsolidace zdrovy´ch dat
(Obra´zek 13), naplneˇnı´ subjektove´ dimenze (Obra´zek 14), naplneˇnı´ datumove´ dimenze
(Obra´zek 15) a naplneˇnı´ tabulky fakt (Obra´zek 16).
Nad datovy´m skladem je postaveno multidimenziona´lnı´ u´lozˇisˇteˇ, ktere´ slouzˇı´ jako
podklad pro dalsˇı´ aplikace. OLAP u´lozˇisˇteˇ slouzˇı´ jako zdroj dat pro reporty vytvorˇene´
v reportovacı´ch sluzˇby´ch SQL Serveru 2005. Dı´ky prˇedpocˇı´tany´m a zagregovany´m hod-
nota´m v OLAP databa´zi je zna´t znatelny´ na´rust vy´konu oproti OLTP u´lozˇisˇti. Aplikova´n
byl i externı´ produkt Microsoft Excel, a to ve verzi 2003 a 2007. V obou prˇı´padech byl
pouzˇit integrovany´ OLAP klient a vy´stupem byla, vyjma kontigencˇnı´ch tabulek, take´
dvojice grafu˚.
Prˇilozˇene´ CD me´dium obsahuje navı´c videotutoria´ly ve flashove´m forma´tu (SWF),
ktere´ krok za krokem zobrazujı´ sestavenı´ ETL procesu˚, OLAP u´lozˇisˇteˇ a reportu˚.
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5 Za´veˇr
U´kolem te´to bakala´rˇske´ pra´ce bylo zı´skat prˇehled v oblasti datovy´ch skladu˚ a Business
Intelligence a na neˇkolika na´zorny´ch prˇı´kladech demonstrovat pouzˇitı´ jednotlivy´ch tech-
nik. Implementacˇnı´ cˇa´st si lze prohle´dnout na prˇilozˇene´m me´diu.Protozˇe jde o velmi
rozsa´hlou problematiku, kladl jsem du˚raz na to, aby byla poda´na co nejsrozumitelneˇjsˇı´m
zpu˚sobem. Velmi du˚lezˇite´ bylo zı´skat vhodna´ data. K tomuto u´cˇelu nakonec poslouzˇila
americka´ burza cenny´ch papı´ru˚ (AMEX), kde nebyl proble´m zajistit dostatecˇne´ mnozˇstvı´
dat. Z velke´ cˇa´sti sˇlo sice o jizˇ prˇedzpracova´na data, takzˇe plna´ sı´la dimenziona´lnı´homod-
elova´nı´ demonstrova´na nebyla, nicme´neˇ vsˇechny klı´cˇove´ prvky tvorby datovy´ch skladu˚
byly provedeny.
Prakticka´ cˇa´st byla tvorˇena v prostrˇedı´ Business Intelligence Development Studio,
kde byly pouzˇity komponenty Integration Services, Analysis Services a Reporting Services.
Podarˇilo se mi vsˇak zjistit, zˇe BI rˇesˇenı´ nemusı´ by´t postaveno pouze na produktech jedne´
firmy, ale zˇe lze bez proble´mu˚ pouzˇı´t kombinace neˇkolika na´stroju˚ ru˚zny´ch firem. Dı´ky
te´to prova´zanosti lze usˇetrˇit znacˇne´ mnozˇstvı´ financˇnı´ch prostrˇedku˚, protozˇe naprˇı´klad
takovy´ MS Excel, kde lze aplikovat OLAP struktury, cˇi data mining, je dostupny´ za
minima´lnı´ financˇnı´ na´klady.
Prˇı´nos implementace podobny´ch rˇesˇenı´ je pak vı´ce nezˇ znacˇny´ a v prˇı´padeˇ velky´ch
firem doka´zˇı´ datove´ sklady, i prˇes pocˇa´tecˇnı´ znacˇne´ investice, usˇetrˇit velmi vy´razne´ fi-
nancˇnı´ prostrˇedky. Do budoucna pak lze pocˇı´tat se sta´le veˇtsˇı´m rozsˇirˇova´nı´m oblasti
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A Vybranne´ zdrojove´ ko´dy
create table dim date
( date key int not null identity (1,1)
, date nchar(10) not null
, ansi date nchar(10) not null
, day tinyint not null
, day of the week tinyint not null
, day name nvarchar(9) not null
, day of the year smallint not null
, week number tinyint not null
, month tinyint not null
, month name nvarchar(9) not null
, short month name nchar(3) not null
, quarter nchar(2) not null
, year smallint not null
, create timestamp datetime not null
, update timestamp datetime not null
, constraint pk dim date
primary key clustered (date key)
)
Vy´pis 1: Implementace datumove´ dimenze v SQL Serveru 2005
SELECT
{ [Measures].[Trade], [Measures].[Bid Offer Midpoint], [Measures].[Last Trade To Nav],
[Measures].[Bid Offer Midpoint To Nav], [Measures].[Nav] } ON COLUMNS,
{ ([Dim Date].[Year].[Year].ALLMEMBERS ∗ [Dim Date].[Quarter].[Quarter].ALLMEMBERS ∗
[Dim Date].[short month name].[short month name].ALLMEMBERS ) } ON ROWS
FROM [Dwproject]
)
Vy´pis 2: Uka´zka MDX dotazu
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B ETL procesy pouzˇite´ v projektu AMEX
Pro u´plnost je zde uveden graficky´ prˇehled sestaveny´ch ETL procesu˚, pouzˇity´ch v prak-
ticke´ cˇa´sti te´to bakala´rˇske´ pra´ce.
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Obra´zek 13: Sloucˇenı´ datovy´ch zdroju˚ a prˇesun do databa´ze
Obra´zek 14: Naplneˇnı´ subjektove´ dimenze
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Obra´zek 15: Naplneˇnı´ datumove´ dimenze
Obra´zek 16: Naplneˇnı´ tabulky fakt
